

























Diceceseos Aboensis EPIsCOPO emi-
nenrissimo , Regiae ibidem Academiae
PRO-CANCELLARIO magnificentis-
simo , Consio, ecclesiastici PRAEsIDI
Gravilsimo,
Magno,
TOn sine causja, Reverendi sime PATER, quot-
quot in arstex gentis Lyceo hocce studiu
Allisarum operamur, indigent & alienigt-
na, puh,icis votis £5” Acclamationibus privatam
piet/item anneblimut, TIBlcjl sAerorum nostro-
rus» Antistiti religiosjsmo , literari* penes nos
rei /utsili: in gratulamur, Efflagitat a nobis ojs-
dum iilu-1 sallit ita cura benevolentia illa, qux
ut eecicsasiiee pariter Hierae ite reipubikx tora-
ptoda cures , nulli parcis labori, nulla desatiga-
ris arum»a. Meretur summa verbis vix ulli
satis celebranda indulgentia TUA , qua eorum,
sine discrimine , civium [pes atque fortunas pro-
vehis , qui luci student dJ' juventutis sua otia,
optimis artibus addiscendis dicata , justis occu-
pationibus dispungunt, Lgo vero, cum ad osseren-
dum TIBI, primitias hasce frugum , puta ingenii
mei , per aliquot' annos , in hoc bonarum artiunt
seminaeio juccrescentis , non alia re, quam sum-
ma benignitatis TUAl admiratione excitatus sum,
TUAM PAsssRNlTATlM quoque rogatam volo,
ut splendore atque auUoritate NOMINIs Tui pa-
gellas hasce exornari (inae , measque patrio La-
re desitutas spes, TUA adminiculantegratia at-









l!la(lri ac Nshilisshm DOMINO ,
D. 3 0 ANNI
MERTA,
Mcecenati Optimo
Limina TUA, VIR NOBILIssIME , tant»majori gratia indulgentia% TllALfiducia t hu-
milis mea Musta sulsit, quanto fulgentiores
maximi savoris radios in paternam domum, te-
puijsima sortis licet , meque ipsum, diu multum-
que immittere dignatus es. Avis & Proavis ge-
ri crosam istam indolem TUAM deberi nullus du-
bito , qua humilia (s TUA illustri conditione
inseriora minime despkist Attamen eximi-
atn, ad naturalem ingenii TUIbonitutem, accejs.e*
item sallam ejse, poslquam arumnas diuturna
taptivitutis sustinuisti , ipse non invitus agnostes,
G)uimobrr,K etiam [pero, in temeritatis aut aero-
gantia suspicionem apud TE non facile deventu-
rum menaet , quod tosiancla pietatis ergo, quii
Nobilisstmara Familiam TUAM tenerrime prose-
quor , spccimen haece sudiorum meorum NOBI-
LIssIMO NOMINI TUO consecrare ausus sm.
Rata me spessovet,sore, quod etiam humillime TE-
METrogatum volo, ut tenuissimas (pes meas TUI,
NOBILIssIME DOMINE , sub umbra savo-
ris patrociniique tam diu adolescere patiaris, do-
net alio tempore maturiorem ex se frugem emit-
tere possint, Elve interim splendor decus gen-
tis & familia TUA7.'. Eive felix £5* magna, ad
qua virtus TUA TE evexit, R.egalis aula munia




Generoso ac Nohitissimo P7R.O,
Dn* CAKOLO GUsTAVO
ROsENMULLER,
Insitiae pedestris Helsingicae CAPITANEO
strenuissimo, literis atque armis perin-
de incluto.
Patrono ac nutritio propensissimo.
Admodum Reserendo , Claris .
Mag* NICOLAO MATHEsIO,
in O.Botniae PAsTORI & circum-
jacentis contractus PRAEPOsITO
accuratissimo ,
Nutritio nuper atque Patrono ajlumatissimo,
Dn. ANDREAE BERGLIN,
PAsTORI in *£)00l V-Gothiae, aetate, doctri-
na & vitae integritate inprimis venera-
bili, evergetae exoptatissimo.
QVum vejlra, Generose, Admod, Reverendiveris documenta memori recondam pectore ,.
mihi prastitui , ut eandem clarisNominibus
qualecuntjj osserrem dedicaremque. prasertim qvumprorsus deneget. summum cvbis Rellorem





admodum Reverendo atque Prxclarissim»
VIRO ,
Mag. ANDREAE FAEGERsTEN,
EcclcT. Mariatstad. in V-Gothia, PAsTORI
& adjacentis dissictus PRAEPOsITO gra-
vistimo, ut olim Nutritio, ita patrono o-
ptimo, Jiberalissimo
simis atque DoBissmis VIRIs.,
Mag. sAMUELI KIELLIts,
PAsTORI in 0unb Alandia: vigilantissimo.
Fautori multis nominibus suspiciendo.
Dn. LAURENTIO
PAsTORI in 9?drunca V-Goth. meritis-
simo, Fautori ac evergetae multis nomini-
bus honorando.
Ciarljsimi Viri, eximi4 in me benevolenti# £3* /4-
opella prasentis sinem fruttumque buae inprimis
Vesiris , in venerabunt/a mentis tesseram & pignus
grati* reserent}# facultatem sortis tenuitas
ajjiauis sttpplex venerabor precibus , ut in reipu-
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I. De patriae bisoria eminentia.
§ II. spuas'tonem dt origine insuiArum
movet.
$ 111. Multas in &" posl diiuvium natat
esso con edit,'
$ IF. Primum tamen illarum ortum ai
creationem universiresert.
§ E. speciatim deAlandta origine agit.
I.
)T bisiorix in tmi-
| versum omnis cxi-
' mia esi apud eru-
ditos cEsiimatio; i-
' ta patriae asialium,
& quae in illis occurrunt memora-
bilium, investigatio, civium opti-
2mo cuique tanto magis curae cor-
dique esse debet, quanto ad offici-
um pertinet magis, sua qvam ali-
ena colere & curare. Evadit au-
tem, tam imperantium qvam uni-
veddrum civium intuitu, omnium
oculis tanto conspector gentis cu-
iusvis gloria , qvanto virtutis 5c
prudentiae inae radios qvaqvavor-
sum latius dissuderit, aliisqve ad
sfremre & cum virtute, agendum,
saces longe lateqve splendentes
praetulerit. Nc qvid de Romanis
& Graecis ceterisqve gentibus di-
cam, qvarum in luce Tuerarum 5c
exemplum orbis,res geldae diu emi-
nent. Est aiiqVid penetralia utri-
usqve hujus gentis excussisse &
traductiones coloniarum, qvas per
omnes orbis plagas secerunt, per-
cerrserc posie. Adeo tamen ad no-
llrae gentis & regionis, qvae cete-
ras antevertere debet humanas ca-
rie, tes, gloriam non pertinebit, il-
las (blicite indagasse antiqvitates,
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qvam si scythicas, aut si raavsis, scAn-
uiAnAs evolverimusj &in vtstigia,
qvae sui o!im slatus istae gentes re-
liqvere, inqvisiverimus diligentius.
Pandit illud (ludii genus non origi-
nem modo sontesqve multarum
vocum & formularum, qvarura
in legibus vetustis patria: cre-
bra mentio injicitur , sed & con-
svecudmum, rituum atqve siipersti-
tionum , qvae in moribus homi-
num, praecipue plebejorum etiam
hujus aevi, regnant, & qvarum ex
sins incunabulis propagationem de-
ducere posie, qvisqve non dege-
ner civis stecams sidi peraeqve glo-
riosum existimabit, ac si gentium
ceterarum ritus ac ceremonias ve-
teres ad ungvem edidicerit. Qyin
efficit) Consindo teste atqve censore*
anriqvi aevi notitia , modo, ut rei-
publicae bonis qvibusbam inflaturis*
qvae apud imperitos novitatis forte
accusantur, prodita justa sua an-
tiqvitate» auctoritas conservetur;
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modo utreipublicae mutata si pri-
stino facies eo rectius appareat:
imoutbona malacj, omnium tem-
porum facta collatione , qvam pe-
nitissime intelligantur.,, sunt,non
nego, exterorum plurimi, qvi ut
ingenium Philosophicum nostri seculi
septentrionxitbus per omnia invident;
ita barbariei , & nescio qvarura
non anilium nugarum , omnem
gentis nostra: veterem historiam
insimulare non dubitant. Aspera
■& immitiscensura illa qvidem. Ve-
rum qvi ad aiiqvalem patriae, «5c in
illa veterum memorabilium noti-
tiam , ipsi non nisi sero eniti potui-
mus, exteris, si rem recte aesti-
maverimus,non justam indignandi
caulTam habebimus,si hac qvsldera
parte veri ignorantiam & praejudi-
catas opiniones illi neqve nisi aegre
superare possinr* supercilium mo-
do absit caperatum nonnullorum,
praesertim Romanae Themidcs sa-
te; donum prosirentium, qvi posl-
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qvam,velites interRomana; curia?,
olim immediatum po(l principi*gra-
dum obtinuere, eandem sibi hodie
in omnemjurisprudentiamdc cete-
ras reipubl. literaria? partes, qvam
olim Paullus pontisex, dictaturam
non raro astumunt; qvippe de qvo
consiat, qvod ultra soriRomani tri-
cas porrectam scientiam omnem
humanam,& qva? inter humaniora
studia eminere solet, vetusiatis pe-
ritiam, utpote dominationi ecclesi-
asiicaenon admodum velificantem,
prorsus excommunicavit. In-
terim ne ignorantiam rerum st>et~
cotbicArum & perversam de illis sen-
tiendi libidinem exteris promilcue
omnibus affricare velle videamur,
a re praesenti non alienum erit, e-
orum de infirmis'majorum no-
strorum adducere tesiimonia , qvi
a siudio partium, non dicam invi-
dia & livore , longissime absunt
Nillius gentis slrenuitas ita se regnis
(s imperiis objecit,scut Gothorum: ver-
6ba stmt Alphonsi de Carthagena (■*)
Neque gens esl, teste Bertio [b) y qiu
certiora habeat altioraque sue antiqui-
t itis documenta, quam natio Gothorum.
Penau atus sum , inqvit Hubertus
Langvetus (c), pieraeque orbis Chri-
stiani provinciae y sed nullius itineris mi*
hi jucundiorrecordatio, quam illius,quod
aJ ultimum 'eotentrionem suseepi; Mul-
ta enim ibividi, quanemo in msiris regi*
onibus me docere potui(ser, nec etiam cre-
didi slex alio auditissem.Quid mul-
ta? Cum habeat in se illud omnis hi-
ssoria, praesertim patria, ut nixam
maiorum titulis posteritatem non
invitet solum ad recte factorum ae-
mulationem , sed etiam accendat
ad noscendam penitus liberandam-
que pro virili nobilitatem originis
suae ab obtrectationibus malevolo-
rum, meam elegantioribus inge-
(a) In hist. de Reg. Hifran, c. 6. (Js) Libr,
J, de Germana c. 16. (c} ssisi, sy
7niis non dispiicisuram operam con-.
sido, qvi in elaborando argumen-
to patriae historiae, tractationis a-
nemine, qvod sciam, antea ten-
tatae, diligentiam collocare malui,
qvam alienae industriae spolia toties
totiesqve resigere. Certant invi-
cem literatae patriae cives , nullo
prosessionis aut vitae instituti ser-
vato disenmine, qvis hujus, qvis a-
lius scAndianx gentis coloniam,
longinqvas sedes & sortia apud ex-
teros gesta recenseat. Mihi Jim-
du memorabilia prae ceteris arri-
dere coeperunt, in qvibus deline-
andis meum otium literarium in-
sumerem. scopulos inter, spem
puta atqve metum, non nego, diu
multumqve suspenlum haesisie ani-
mum meum, anteqvam laborem
humeris exciperem, praesertim in-
strumentis lirerariis, ad emetien-
dam aeqvoris incogniti vastitatem,-
omnibus sere desicientibus. sed'
vicit tandem hunc aestum juvenilis
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ingemi pertinacia, praesertim vero
Celeberrimi Pr.esidis auctoritas,
cujas insuppeduandis iis,qvaeprae-
finitis negotii suerunt, operam adeo
facilem & benignam expertus ssim,
ut sine eadem periisse & in irritum
recidisse conatum omnem meum,
non invitus agnoseam. Hilce me-
is coeptis si juxta adspirare velis tu-
am benevolentiae auram , Lector
Candide , insulae nostrae, qva sor-
mam hodiernam,brevem deseripri-
onem praemittam; qvo facto, ori-
ginem & mores gentis ejusqj insti-
tuta cum civilia tum qvoqve ec-
elesiastica,cum ceteris memorabili-
bus , si volet Deus, percensere.
constitui*.
' /k Nteqvam vero ad AUndiam, in
s\ umbilico maris Btltki litam,
insulam,ratem propius admovero,
•wastitati me illius maris prius com-
mittere ia animum induxi, visis-
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qve terris,qvib 9,ceu unionibus, un-
deqvaqve distingvitur, mqvirere
unde haec nostra insula, ceteraeqve
per immensum pelagus, per maria
&iacus, ingenti numero disperlae,
originem habeam? Cujus tantae
qvaestionis pondus licet non nili
trepidantes excipere audeant hu-
meri imbecilliores, praesertim cum
sententiae r qvae mihi visa est pro-
babilissiraa , paratissimos noverim
adversarios, serum a-
liosqve; argumentis tamen, qvae




NOn universale (olum diluviumad inducendum terraqveo glo-
bo ejusqve externae supersiciei va-
rias mutationes plurimum valuisTe
concedo» sed etiam ex particula-
ribus caussis, utpote internaeoeco-
nomiae dissidiis perpetuaqve ele-
mentorum pugna, tellurem insi-
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gnes saepe, ut sune sublutum mi-
nus constantia, passam esTe sura-
ptsQeirus, experientia testatur & re-
rum naturalium annales compro-
bant. Ne qvid dicam de exsiccatio-
nibus mari factis, aestuantiscj; Oceani
irruptionibus, qveis alibi terrae pro-
minentiae disTectae, depressioraqve
loca obtecta, alibi montium juga,
iisqve subjectae planities, subsidenti-
bus aqvis,animalium & plantarum
receptacula facta sunt Quin &ex
aggestione arenae, fabuli, limi &
argillae alicubi in ipso maris sundo
lubsidenrium, & sensi-m incremen-
ta capientium, qvandoqve gene-
ratas esse insulas hodieqve genera-
ri constat. De qvibus egregie Poe-
ta (*)
Vidi ego qvod suerat qvondam solidisint*
tellus
sjsefretum i vidi sallas ex aqvore terras y
Et procul in pelago concha jacuere marina;
(4) Ovi4, Metamorph, libr. /.
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Et vetus inventu. e/s in montibus anebarU
summis
Quodsy suit campus valle dstursus aquarum
Fecit, 'd illuvie mons ejl deducius in aqvor.
Ex motu terrae & in illa supersicei
distractione, aliisque caussis, insu-
las emergere soiere non raro, qvae
natantes dicuntur, illorum nos do-
cet industria , quibus interiora na-
turae perlustrandi negotium datum
e(t ( b), Immo, «sc opera humana
formari nonnunqvam insulas haud
impossibile esse, tralatitium est, (<■)
qvamvis de naturae ista aemula-
tione , plerumqve in vanum re-
cidente > irriti conatus Neconis ,
(J>) seneca Nat. sisuasi. q, ij. (c ) sialandiam
primariam Dania insulam Gothia olim ad'
hasijse operaqut semina prastigiatricis ut
dgigantuw siliorum laborearatro admo-
torum, £ continente sieparatam olim suisse
ex Edda Mytbologia narrat Cl. stephani•
hs in netis adsaxon, Gram.
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Neroni* & Hijpanorum abunde tesien-
tur. Unde proverbium :.Isihmum
persodere,, pro rem impolsibilem
conari, increbuisie novimus. {d)
§♦ 4
JNterim insularum qvam pluri-marum, praesertim majorum ad
omnium rerum creatarum com-
mune principiu, creationem mun-
di puta, reserri oportere originem,
penitus persvasus statuo. Cum enim
terra centrum audiar (a), cui non
imae solura montium radices cum
reliqvis late patentis & in globum
consiiparae telluris partibus infixae
consiant, sed cui etiam circumsu
sae aqvarum moles a prima creati-
one innituntur; ulla vixratio patet,
quare non insulis-eandeiu cum ter-
(d) vid.Georg. Horti. Arca JVm p. 28.
(*) vid. enarrat. £,Lutberi in Genes. Cap.
L v, p.
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ra, cujus partes sunt, uti indolem
& naturam, ita qvoqve originem
tribuamus .Et quia insulae & mon-
tes non mera agglutinamenta ter-
rae, sed verae ejusdem partes sunt,
qui poliunt non cum ipso toto si-
rnul qvoqve esie creatae? Cura,in-
qvam, montes & rupes, illa tel-
luris vincula, & intumescentium
repagula fluctuum, protendantur
ad ipsum plerumq} abyssi sundum,
qvod ex Icopulis litoralibus , ex
mineris & metallis, qvae ex ipsis
vilceribus insularum lubterraneis
passim erui solent, abunde patet ;
qvn potest illa cum veritate concili-
ari hypothesis, qvae vallium & in-
sularum & montium eminentias
depressionesqve unice diluvio debe-
ri, &ex pulvinis, fabulo & sabur-
ra in prosundo pelago contumula-
tis conlolidatisqve coaluisse con-
tendit ? Cum doceat experientia o-
mnisiia violentia in iisdem, puta,
rupibus destruendis. nihil prope-
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modum efficere posle Oceanum,
cujus eam alioqvin indolem e(Te
novimus , ut qvas bae tempestace
in sundo maris secit variarum re-
rum congeries, easdem, alio Ipi-
rante vento, iterum iserumque dis-
sipare soleat. Meminit in histor. sua
nat. rLiNius pulveris cujusdam
teoUni, ejus virtutis atqve indolis, ut
mixtum fabulo & fluctib 9 messum,
in lapidem illico coagmentetur. Ex
ejusmodi unctuosb pulvere, ceu
calce tenacissima & deniqve arena,
intervenientibus aqvis, an monti-
um moles, tam qva? superne emi-
nent, qvam qvae in ipiis visceribus,
insitiari terra?, ne a fluctibus absor-
beatur , repaguli instar sunt, coa-
luerint, illi judicent, qvi insulas,
& qvibus illa? componuntur, par-
tes, orbi recens nato coaevas esse
negant* Nobis, donec de pulve-
ris hujus incredibili virtute certiora
edocti suerimus, magis credibile
Videtur, insularum terras, in tan-
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tam planiciem extentes, antra de-
mum & sodinas, mineralium me-
tallorumque copia resertas, teme-
raria variarum particularum con-
gestione minime concrevisie. Ne-
qve probabile est, inlulas, cum-
primis in vasio Oceano remotissi-
mas, undarum impetu & crebra al-
lisione a continentiolim Tua divul-
sas suisse, cum eas inter & proxi-
mam terram, magna undarum a-
byssus & inexploratas altitudinis
mare interjaceat. Et cujus vehe-
mentia surentis, insularum partes,
qvae lupersunt, brevi exederentur
penitus, si hunc in genere modum
producendae pariterqve abolendae
insulae, ab exordio inullet natura*
Qyod si igitur neqve concursu va-
riarum rerum, qvasultro citroqve
vehit & transmovet Oceanus, coa-
luerint insulae, nedum montes ea-
rundem, adversus surentes undas
eminentia claustra lapidea: qvm im-
mo, undarum mannarum assiduis
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allisionibtrs continens solum adhuc
rieqve transfretatum & ab invicem
divulsiimsit (de insulis humana in-
dustria factis nunc non loqvimur j
NecesIano ut vero similtimum (e
qviturctapienrissimum mundi Con-
ditorem. intra hexaemeron creati-
onis, qvo res omnes perfectiilimo
opere produxit, inpnmis illa die,
qva mana a terra sejunxit, st a-
qvls certos limites posuit, insulas
etiam, fixarum gemmarum instar
auro inclusarum , circa orbem di-
spersille- Qyarum admirandum o-
pificium & commodum situm non
minus certe ad obtinendos creati*
onis sines valere notum est, qvam
vel continentem vel Oceanum.
5-
insulam qvod attinet,
licet proslent annalium side
exempla plurima locorum & regi-
onumctntersecantibus aqvis, a con-
tinente sua ohm divulsarum, de il-
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Ia tamen adserere nulli dubitamus,
qvod ab orbe condito, hujus super-
slcies curn terraifixa atq; sicca scan~
dimtU frethic* naturaliter nunqva
cohaeserit. Non solum ,qvod ab il
la longius remota sit, scopulisqve
ceu munimentis , amplius centum
cubitos supra aqvam eminentibus
identidem cincta: neq? historia ul-
la factae a reiiqvo corpore aliena-
tionis hujus membri, tempora cer-
ta signet;'sed inprimis 'ideo, qvod
eadem perpetuo durante n*tur&
vi & indole, ita qvldem non nio-
stiae AUndix modo multa, sed &
alia plurima loca, qvae continentis
sunt maritima , assilientibus ma-
gna mole undis, dudum elisa &
maris in abyssum conversa suissent.
cum tamen contrariam plane na-
turam esse locorum ad aqvilonem
maritimorum, experientia plus sa-
tis ostendat. Adeo enim non im-
petu & mole irruentis maris eluun-
tur, ut maris spatia potius in an-
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gustiorem alveum qvotannis coer-
ceantur, & qvae mari mersa modo
suere loca, mansiones animalibus
hominibusqvc hodie praestent gra-
lissimas. Testantur de augustiore
isthoc Cereris atqve Florae per Trito-
nia regna triumpho,unci & annuli
serrei, pro retinendis navibus, in
montibus a mari remotioribus, et-
jamnum conspicui » testantur no-
mina sinuum maritimorum in agris
& campis hodie residua. Qyin, no-
strae insulae pro suis dilatandis si-
nibus , eundem ncqve frustrane-
um suisse conatum, ocularis expe-
rientia plus satis indicat» Neqve
enim rivorum & fretorum modo,
subsidente magis magisqve mari,
{sturimis in locis humor omnis ex-coctus est,sed & littora,in modum
st)ethicorum (a ) & Fennicornm {b').
(a) Cons. Rudb> Ati. Tom. I. 7. p. 17/. A-
renii Di/p. aeFierdh, p, HZ.Jequ, Atta Ut.
Upsil. 1, p. ipj; item llrbun. Hiemes Hil#
Icbning ocj> fritor til ntjMica ber^at-
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exsiccata ad plurium saepe ulna-
rum perpendiculum, ita ut, qvae
olim navigiorum transtris, excipi-
endisqve piscium vernalibus comi*
tiis illustria tuere freta, illa hodie
Tegetibus & plantis diversorum ge-
nerum passim efflorescant.
tcrs angistbanbcp. too. £lt mdngc(Hbc$
T)dc n>ib dstersten ss s ancsacocs; 'dtssilligs an brc tcsn stnndg, itsitc
nar oselbacsi at ts)cr tjlsocene roarit
mpcsct ocs) biupnrarn , samt at osscr-
sicti socbomtib naartt mera inncstuten.
sssten sebast tl;en cstcr banb tynt at ut-
brpta , ebroab t(;et (Ticbt mtb Q5eltj
$?ebclsarl cllet clliest; sa s;ar ts)tn, se-
ban rcatnetsdtt sciart loop> ait mcro$
mer blifroit scsncst til tl;en som
s)an mi dr.ti*c ejllllu/tris Hierneri de ma-
jore olim Baltici maris altitudine conje-
siura, sed qua nostratibus non omnibus
peraeque sese probat , prasertim iis , qui
metamorphosin illam maris atque terret
meatuumsubterraneerum hae berealipia»
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gi sallis obsirutHionibus deberi, ingeniose
singunt.
(b) Fenningia hodierna, in ceteris maritimis
locis , Vexionio tcsie, desolata urbstyU-
ssnca [eu <2Gas)nafr)!d/Ulssbt) pro-
pe Riijrneburgum. quo loci jam arbores
(F prata virent, ubiolim navigiis transi-
tuspatuit, Vexion: deser: sveth. VI1. /j.
(JJFL1TII.
ETTMOLOGICUM.
I. Alandia ituum inquirendum pro-
ponit,
§■ II. Diversus exterorum sententias
adducit.
§. IIl, In lingua spto-Gothiea quarit..
IV. Homonyma nonnulla addit.
$; *•
Ataniiam vero, insularum scan-dia ocellum, & gentium,qvas
illa genuit, colonia olim celebrem,
dum levi, qvod dicitur, penicillo
adumbrare aggredimur, a vocis
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«■
Alandi* tTvpv ut incipiamus, ratio.
methodi jubet. Cujus investigandi
ritcqve explicandi tanto major est
dissicultas , qvanto plura erudito-
rum circa nomen JUndix senten-
tiarum divortia occurrunt. Cum-
qvepalam nota res sit, de origini-
bus vocum non magis convenire
solere eruditos, qvam de gustibus
delicatioris palati convivas, ne meo
qvantillo judicio plus satis tribue-
re velle videar, varias variorum
recensebo opiniones, & demum ,
qvae se mihi maxima probabilitate ,:
coramendet, significabo.
t 2,
sUnt, qvibusAUndia, & abUni nomen sortiti videntur ab
*/si-,ita ut, qvessi admodum turmae
(peiorum auxiliatrices in castris
tLomAmrum , sio nostri qvoqve,qvod
in alis Gothorum pugnarint , Alani
smt cognominati. Dionyjius
rat s, robullos oberrantes,ab
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«\aoptn- vagus sum , denominatos
vult (4); qvod Alant cum Githis e
scandia tgressi, sine certa sede diu
circumvagati sine. Verum frustra
In Graecia L*tio% natales vocis qvae-
siveris, qvos Githia sibi vindicat.
Illa enim admissa vocis originatio-
ne, Alanorum nomine venirent scy-
thica gentes tantum non omnes,
qvae patriae solo egressae, diu in-
certis sedibus ultro citroqve vaga-
tae sunt, anteqvam proprium &
perpetuum apud exteros larem in-
venere, Cortradns Gesneru? in Ono-
rtiflico, ut ceteros taceam, As-
ianos ab Alam scythU fluvio dicto*
censet. Cum vero doceat infinitis
exemplis munita experientia, in
imponendo regioni aut genti ali-
cui nomine, denominationem a po-
tiori regulariter fieri sidere, adeoc#semper sere a domino proprieta-
C 4) AtAt, a Bazio in Invent, suU a*.
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tcm potius, qvam a proprietate do-
minum suisse nuncupatum ; inde
etiam ab Alanis fluvium hunc scy~
thicum rectius, qvam a fluvio AU-
nos dictos censeo. Qvod enim sa-
tum suit Atri£ Hijp*nic£ y postqvam
AUnomm jugum pati coepit, ut Gith-
AUni* , non vero a subjugata pro-
vincia, Aeri, victores Gothi & Alani
dici coeperint i idem sine dubio stu-
minis illius scythici qvoqj, ad qvod
victores diu consederant Alani. Vi-
delicet, ne labentibus seculis, mi-
grationum in exteros susceptarura
omnis periret memoria, superatis
regionibus atqve locis patria Caepe
nomina imposuerunt. Alanos item
ex montium in scythia appellatione
cognominatos putatAmmianus Mar-
cellinus(b); Act qvi aliter sentire po-
tuit , qvi patriam eorum nullam
praeter scythia solitudincs novit/
Moras mihi neqve nectent, qvi ab-
0) Libr.ji,
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AUn vel Attinaeommuni multorum
nomine, vel ab
a leti / Teutonico vocabulo, qvod uni-
versitatem olim notavit, (c) Alutiis
nomen imposirum conjecturare
volunt. E penu enim Gothica lin-
guae vocis origo omnino depro-
menda est.
$• 5*
DUos ecclesiasticae dignitatis A-Undii viros ad se perscripsisse
memorat Doct» P.'ssdiig (*)■» con-
slanti traditione apud ipsos serri,
reginam, priseis temporibus ad A*
hndU litora e navi periclitantem
saepius ingeminasse a lemb/ a
& ex isto casu qvoqve terrae no-
men imposirum suisse. Verum pro-
xime hanc fabulis accedere nar-
rationem qvisqve videt, qvidiph-
(r) Lcesch, CeIt, Liter, p. 2/.| (s 2<).
EccU id»-, 6, Cas, is, hypomn*
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tongum $, aecia matronis loco in-
terjectam, nullum in vetere lin-
gva usum , ne dum Runico, ut di-
citur, asyhabeto locum obtinuisse
novit. Casu multas saepe Oceani
inlulas detectas esTe, non negamus:
sed qvas primi inventoris nomine
potius, ovam vulgari qvacunqve
nil signmcativa appellatione nun-
cupatas suisse , vel solum Jmertc*
nomen hodiernum evincit. Insu-
lam nostram si princeps semina
primum occupaverit, cur non ab
ipsa potius, qvam voce, maris in-
ter aerumnas temere prolata, de-
nominationem acceperit, non vi-
deo. inprimis cum ad rei gesta?
gloriam & perpetuitatem, illud ter-
rae nov* impolitum nomen inulto
magis spectasset . Nisi concesserit
qvis insulam multo ante suos habu-
isie colonos, eosqve a litore exci-
pientes forte slebilem periclitantis
vocem, arripuisse occasionem ve-
teris abrogandi & cum hoc novo
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nomine iterum permutandi. Ve-
rum aliser multo rem se habere,
neqve nisi destructa penitus vetere
proprietate & titulo habendi, ali-
ud qvodcunqj novum nomen indu-
ere (olere terras ab alio occupatas,
notissimo notius est. Qyin & Tu-
as qvoqve D. s23dtt(j (£) conje-
cturas addit, 8c vel ab ct/ angue
& lattsc/terra, vel ab a & l<mb, jux-
ta phrasin, (dttisi en si lattt)/ ixjh*
wrt aliqDem in terrtm, vel ab cleitt)/
alce , Germanis olim nuncupatam
existimat , qvippe ibi alces Tu-
as habentibus. Verum praeterqvam
qvod denominationes bae nimis
sunt dissertae, ignorantur inTuper
omnino patriae annalibus illa tem-
pora, qveis pro custodiendis seris
illis nobilioribus, Germanis Tervie-
rit AlandiaK Propius a scopo rece-
dit illorum conjectura.,, qvi vel ab
Atlmdia, sveont£ maritimae priseo
(0 ibid. (ibr 6. Ca\ \</. §. i t
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cognomine, ve! Aas ■, qvod lin-
gua verere Gothica ditj.num signi-
ficat, & qvo nomine Odinum ex 4~
sa adventantem *<*r’ comi-
tes vero 4sar appellarunt scandia»it
(e), dictam volunt modo Almi-
m, qvasi AsAlmum (d) , modo A-
laudi*m ,h. e. minorem AtUndiam,
puta sveonum in Botnico , perinde at-
qve Gothiandia majorum in B altic»
mari Gothorum coloniam, (e) AUi de-
(c) sheringh. de orig. Auglor. c. ij.p, *?/.
(d) Cl. Lundius certe huk in notis ad L, L %
llplandconjectura locum dedit, ita disse-
rens : sicut a Fan. h, e. Odin, viro-
rum & praediorum vetustissima no-
mina sunt desumta, utpote:
ssab, stemetomta , ganeturw,
ita etiam ab Odini praecipuo nomi-
ne As, centumpagorum , paroecia-
rum, aqvarum, insularum, vico-
rum, praediorumque promanant ap-
pellationes ; Ksunba , 21sbo , sysgacse
&c.
(0 Brossant multa ali* de Alandi* itvstcp
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niqve ex 5(a voce, aqvam deno-,
tante, sialant) h. e t insal6 terram ,
veteribus scythis insulam nuncu-
patam volunt. Ea qvae conjectura,
licet >Vathematica magis, qvam
ceterae non nitatur demonstratio-
ne, vero simillirnam tamen nemo
non agnoscet, qvisqvis pondera
singularum judicio diligente libra-
verit. Neqve enim Gothica lingua
modo stumina qvaecunqve $tar/ho-
. conjectura ; quas inter retenseri /'altem
meretur, qua ex /ibOC s Aquatili ave in
fretis Alandia frequentisimi , insulam
vult appellatam, Verum cum ha aves li-
toribus Botnici maris ceteris quoque cre-
bro insdeant sub eodem nomine-
■ alibi vero,puta £sldrW//,CBras|jd£ appel-
lari solita, non aves hasce insula nomen
dcdijje, sed silum potius indolemque a-
quis imminentem,cum insula tum quoque
avi denominanda occasionem prabuijje,
quisque videt %
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i. e. aqvarum receptacu-
la, vulgo appellari solent, sed &
ceteris orbis partibus, coloniis Gj-
tborum freqventatis, urbium & re-
gionum denominationes, hac in si-
ne adjecta vocula, indolem & situm,
qvo inprimis commendari me-
rentur, indicant. sic non in Ger-
mania modo sssailsl/ $5ctd/
jbra/ & innumera alia vul-
go nota sunt, fluvio aut mari si?
nitima loca: Verum in hac qvoqj
nostra Fenningia, lingua licet ab il-
la, qvae trans mare obtinet, dissi-
deat qvam maxime j nomenclatu-
ram locorum ecclesiasticam illam
tamen, qvas post introductum a st-
ibis imperium & religionem inva-
luit, in terminatione parochiarum,
qvae aqvis adjacent, rationem mo-
do memoratam, legis instar, per-
petuo sere servare videmus (/).
s/) e'J!- sibo, 2Birmd, bisili#
■stvsssmitd/ iscrpd, &c.
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Quid.<> qvod hodierna vernacula o>
ttw&er/ ventum a mari spirantem
appellari novimus, qvemaidmodum
gdlant)/ communi vocabulo, venire
solet malacia partium litoralium,
qvae montium aut silvarum inter-
ventu, tempestatibus ab alto spi-
rantibus adeo non sunt obnoxiae.
Ecclesiae vero £4sanb insulae hujus,
liodie £4mlailb/ situs serenus & su*
renti Meptum qvasi subductus, an
appellationi olim locum dederit,
illis, qvi in investigandis nominum
propriorum etymologiis me saga-
ciores sunt,judicandumrelinquo (g).
(g) Inconsinio dlvasirensts monajierii apud
O-Coih s celebris mons csi sltllbCtg »
cjvent A Jubjcsti Ucus Vesteri undis , ru*
pem non raro obruere minitantibus,
betg olim diUutn suijse j Hterant que tn
interpolatam,setibendt loqvendi picis*




PRaeter insulam hanc nostrara( de BaIucI freti ne
quid dicam ,si non literas sed sigii!8,
ficationem spectemus, ejusdem pla-
ne appellationis) ditionis llpUndkJt
pars qvaedam seu parochia est, e-
odem insignita nomine {a) qvam
recentiorem sutpotein mediterra-
neis sitam) & veteris hujus coloni-
am , eodem jure qvis dixerit, qvo
intra svethUm loca varia, qvaecun-
que gentis diversie nomen gerunt,
/ siiwset / gintrcbeit) &
sintobian/ silvestris Vesi Gothi* tra-
ctus, de primis conditoribus suis
testari non facile dubitaverit qvis-
qvam. In ipsa urbe domina, vicos
inter nobiliores numeratur sitouty
(4) In Angcrmannia quoque praelium fflp
iant) eum cognomine fluvio sKnnbjan 1
jicum cjsc testatur C/» in Dissert,
de Angerm. s, tj*.
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gctnn/ sine dubio, a cive olim (uo
non incelebri, ex AUndia oriundo
cognominata, qv\ vel ipseprimum
eodem loci consedir,& plateae con-
dendas multum operis msumsit,vel
diversorium populate (qvod ma-
gis credibile videtur ) adventanti-
bus e patria communi hospitibus
olim praestitit. Deniqve huic Ala-.
notum voci assinem nonnulli vo-
lunt Rostugornm appellationem ,qva-
siilossulani dicti olim suerint, (eu Ala-
nt in illis veterum migrationibus
eqvestrem seqvuti militiam,
enim Gjthis olim, hodie etiam Ger-
manis eqvum significat (/); sed re-
ctius sKoslag a ro / remos ducere
& I(UJ societate , componi docent
Celeberr.Rudbtckius (c) sc Loccenius.
(d) Risialani autem, qvorum fre-
(£} vid. cit, antea Bazius p. zt. (c ) Ati.
lom. I. p. i/j. (d) in Lexie. jur. sveo-
Gothiii.
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qvens apud scriptores mentio sit,
(unt AUni nostn in exteris regionir
bus Rojsls scythis mixti, HenricoBren-
nero , viro clarissimo , qvi in illis
longinqvis seytbarum sedibus diu
vectatus est, experta; fidei teste at-
qve censbre (?)•
(e) in r.or, ad Mos Arni. p. s?.
cjpu-t iil
GEOGRAPHICUM.
I. De sltu (s divipone Alandia. in ge-
nere a'jit,
§.IUItJs.F Fini. Fili. &IX.(itum
cujusvis ecclesta, (s quahodieproslant
in unaquaque , notabiliora, enarrant.
§. X, Portus Alandia nobiliores recenset.
XI. (s XII. Fertilitatem ceteraque bo-
na Alandia, (s hujus £\>i demum ct-
cissitudinem perstringimt.
$. I.
Atundiain rnari B aitico svethi-am inter & hodiernam Fennin-
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giam, in medio prope sita insula ,
veteribus , una cum ceteris maris
Botnici insulis, sntaUundia dicta su-
it (•*); qvam praeter continentem
terram,sa(Ia $|anb & minores sco-
pulos, humanis sedibus recipien-
dis parum idoneos, ex 6c. insulis
majoribus conslare, septemcj suo
tempore eccleliis freqventem suis-
se, in sua gentis sveo-Gothict hifloria
DoB. Petr secun-
dum mtppas Gsograph. vulgares
sub grad. longitud, 41. Intra la-
titud. vero 60. & 61. sita essi
Continens qva: terra dicitur intu-
itu insularum, queis Cycladum in-
star cingitur, longitudinem & la-
titudinem prope eandem , utpote
septem milliarium, habet.C*) qvae
licet crebris illa qvoqve fretis di-
stinguatur; qvo minus terrae con-
(a) viri. K. Verelii Ikruor, hijior: p, io,
(bjioco *Ht£A citAi.(?')Vexwn, deJir.sv. J.14,
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tinuae nomen tueri possit, non il-
la tamen magis obstant, utpote
minora aqvarum segmina, qvam
fluviorum majorum minoruraqve
interventu, alus orbis partibus*
terrae firmae redduntur insulares*
spatii qvantum m mari modo me
morato, occupent insulae Alandic&
in universum omnes, si qvsls scire
desideravaerit, 29. circiter ambitum
milliariurn continere ex Mapp. Hy-
drograph. perlpiciet. Nostris tem-
poribus & qvae nostram aetatem
non multum antecessere, in octo
ecclesias ( nobis ) ille
omnis ambitus dividitur. Concilii
vero UpsalUnsis seculo, novem nu-
merabantur AUndU Pallores, qvi
ejusdem decreto Concilii subsin-
pseruntj qvorum nonus, Bero Lau-
rentii ecclesiae Cetar, Gothorum , pu-
ta, in Alartdia coloniae, praesidem,
aut si mavis, doctorem egit. Qya
orientem spectat, scopulis, qvibus
Finandhum aperitur mare, termi-
3 6
natur Alandsa, in primis vero ge-
mino illo maris simi, qvi invicem
se, qvamvisnon immediate exci-
piunt, & pro terminis Al.tndix, hanc
versiis plagam, modo laxioribus,
alio vero tempore arctiorib9 , adis-
wrminandis aqvis, s35atll|?ljtst &
£)elct dici meruerunt, qvemadmo-
dum a Ltppenid simus nomine, qvi
inter memoratum utrumqve me-
dius interjacet, & gapptpast Femi-
«dicitur, qvousqve silia olim po-
moeria in eodem mari haec gens
extenderit, haud dissiculter qvisqj
conjectare potest.
§• 2*
QVi eminentib 9 qvaqvaversum{copulis insident coloni, ma-
gisqve pificatura & pecorum pastu,
qvam sertilitate agrorum vitam
sustinenr, ad ecclesiam s. Ann* in
Jvslmbltnge omnes sere pertinet,cu-
jus templum lapideum, non operis
forma modo led & arborum &
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umbrarum prisca religio mpnmis
commendat. sacellum vero&rdniv-
0 Finlandix proximum non nili ii'
gneum est. Utru vero hi maris sco-
puli (‘ffrdnbojar J) an vero Botnid si-
nus alu, ejusdem appellationis su-
erint ,qvorum anales Norvagici cre-
bram faciunt mentionem,utpote itv
qvos Thorsiams Wikingsonius maris
suethke piratas oppresturus incidit,
(?) in obsuro adraodti posita res est.
Id certe ignotum nemini, cautes
subter aqvam latentes neqve nisi
undarum spumantium allisionibus
cognoscibilcs, per mare Mandicum,
qvaqva patet, communi vocabu-
lo sWnnare appellari, adeo ut il-
la neqve absurda omnino conje-
ctura videatur, qvae nomina loco-
rum & sinuurn maritimae hujus
viciniae: sBatggata/
(4) 1 sides Wikirgorum Norvagi-
corum celebratur in dejeript. Ntrv, P,
Qiaujjontt p. j. (*> 11,
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tsJdrgsuuD/ Aranto &c., qvorum
crebra in annalibus mentio, de
scandiamrum insui r Ium ( qvi Va-
regi, ‘sBargungar/ ffrdtt*
Itewatgat dicebantur t}, scdibus & vi-
vedi modo vetere piratico perinde
testari assertumit.
/ illam a trabibus seu potius
lapidibus periculorum avertendo
(0 <i8$W$X'C\0,OX.a Faringis , progenies, in
posieritate eorum dicia, qui olim impe-
ratoribus Consiantinopolit: a custodia cor-
poris erant, e svethia & Norvegia o-
riundi’ eodem modo, quo
, ©cturtgar dua , golslan-
diarum atque expeditionum natalium
& piraticarum praseRi. vide Acia Ut,
sveth. T. IU p. jgp. coli. p. 40], it. 406,
Illis adde alia erudit. Lips. an, 1714-
ubi de Normannis (d Danis & svethis
(sl ceteris maris Baltici accolis , a Ru-
sierio Apulia (js Calabria duce, po/i sici-
lia Rege, ad prostigandum saracenos
eodem sec.X, excitatis , agitur.
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rum caussa, in altum congestis, ste-
thice denominatam qvis-
qve videt, nomen idem nosira
tempestate, post institutum hac
regione transitum publici tabellarii
magis merita , cum angari hi iti-
neris & periculorum internuncii
non modo multiplicati, sed posta-
tum & peregrinantiu securae trans-
vectioni, incolae certi regionis pu-
blice orcinati sunt? qvibus illud
laudi cedit qvam maxime, qvod in
illis negotiorum civilium tabellis
vectitandis, horrenda modo tem-
pestatum, modo glaciei desicientis
discrimina sustineant,
demum annuae operae suae exigu-
um & tenue stipendium ,compen-
sationis loco, reportent. Horum
vero Jtumblirtssensium puta, est,
trans £cippstast & FinUn-
di* viciniora, iterum, nonnullis
diebus inteijectis, ad AlandU con-






stas dirigere, (c) scxaginta & unam
omnino portiones viriles ( sveth,
mcttttal ) haec ecclesia habet.
$• J.
parochiam, ultra
v JDdc/ excipiunt ©mi&ensis ec-
desias scopuii , 0imbjssidrcit / &
qvidem primo sacellum ssBdrbo/
a turribus, uri videtur, igne col-
lucentibus aut evectis in suhlime
arborum truncis ( svech.
sar) illud olim nomen somtum.
Templum habet lapideum , &ab
ecclesia primaria, non terrestri
modo itinere, sed & claustro freti
sBoinctsunb/ duobus milliaribus re-
motum. Ab hac insula , exiguo in-
tervallo distat alia, £osi>n dictamni,
undecimo ab hinc aiio, notitiam
samamqve apud exteros primum
conciliavit tranfactio pacis, s\>ttbit
inter MuscobUque Principes inchoa-
{c)Deserri minera nobiliore, bete loci, reper-
ta nupeir, alius erit commodior dicendi
locus.
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ta, sidi cujas felicem successum, le-
nocinia iniqvarura molitionum mi-
nistri (latus alienigenae, ex uno m a-
liud temp9 protraxerunt, tandemqj
luctuosa mors Herois & Regis
lummi penitus dissolvit Adnectere-
rnus amoenissimi sundi, nec non no-
vae formae, qvam idem asius indu-
ctam siiblatamcg vidit, accuratissi-
mam diverten-
di facultatem nobis instituti silum
concedere vellet Id dicendum sai-
tem,adcommoditatem sc splendo-
rem Legatorii ipsorura paciscentiu,
ad usum excubitorum & cetero-
rum ministrantium, ad copiam
hospitum undiqve confluentium,
urbis instar sussecisse insulam,sum-
tuum vero prodigentia, qvam ur-
bem, multo & voraciorem & o-
nerosiorem sictile. Pulveris pyrii




stut) officinam heic non procul
constitutam suisse nuper proditum
invensi Qvod vero bona side inco-
larum usui abunde lussecisse dica-
tur ibidem, in dubium vocari tan-
to minus potest, qvanto magis
notum, ante irruptionem Rutheni-
eam, armorum , qvibus ex pulve-
re isto vis lethisera inest, tractatio-
nem, omnes intra Alandiam firmam
Alamsy cane pejus& angve extimu-
isse, explosionem vero eorundem
inter mpo/sibilia gentis publice diu
relatam suisse. [b ) Templum ©un*
scensc, omnium, qvotqvot habet A-
Undia, maximum, itidem lapideum,
loco, in qvofundatum, amaenissi-
mo, elegantissima structura sua
non parum decoris conciliat, tem-
plo vero organa, qvae pridem su-
ere , pneumatica, vestes demum
p
- Ahral). tlpsl ijs- noti
d ts b.
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& vasa (aera, splendoris & pretii
eximii, qvae post subtractam ex-
pilationi hossih Alandtam , sumti-
bus parrim suis , partim aliunde
procuratis in integrum resarcivit
Annstes ecdesiae, qvi hodie css,di
ligenti{simus, CX Mag samuelKiellin:
cujus benevolentia qvoqve ad hoc
perseqvendum inditurum,Al.Indico-
rum memorabilium accclsionem
haud vulgare factam esse,non invi-
tus agnoseo. Coemeterio dictae ec-
clesiae vicina area saxu offensae la-
titudinis aeqvalis & spatiosae,
niltijcjten/ a CATHARINA maximi prin-
cipis gustavi I.vidua regina, nomen
sortitum, cui eqvum aseendenti pro
scabello pedum serviit, cum tem-
plum parochiale nostrti, religionis
caussa,crebro conveniret. Mollitiem
nostri aevi sutorum sccerdonsi, in-
genti eqvorum & rotarum strepitu
ad sacra facienda adventantium r
dum cogito, inter fabulas vulgi sa-
cile reserrem, qvidqvid de hac
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regia frugalitate relatum accepi,
si non aviae magnae suae exemplum
urbis Parisiensts in introitu, patrum
memoria, leqvutam legissem CHR.I-
sJINAM reginam , magno GUsTA-
VO parente genitam. A ©unsca
haud procul Casttlholm':a, arx non
opere modo situqve, sed & princi-
pum imperii,praecipue reginarum
sedibus dotalitiis, paulo ante cele-
bris. Cujus antiqvitatis opinioni
si qvid adstruere posie videntur i-
gnota simdationis initia , nostra
qerte opera investigari nondum
potuisle, ingenue satemur. Hosti-
bus submovendis ab initio destina-
tam suisTe, ipsum nomen innuit,
terapommq?, qvibus floruit, histo-
ria confirmat. Et si conjecturae
locus detur, illis temporibus exci-
tata , qveis crebriora stecos inter
atqve Curetes ceterasqve ad orien-
tem sitas gentes ( lllbpg*
giatC) bellorum commercia in-
valuere. Illo qvippe subltrncto ca-
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sictio factum, ut hanc regni par-
tem non hostes, pruno statim im-
pressionis suae impetu,occupare,e-
ademque obtenta, in svethi* interi'
ora deinde facilius transire potue-
rint, Antiqvatae arcis hujus tem-
pora , qvia currenti huic nostro
(eculo propiora, ideo qvoqve mi-
nus obscura. Circa medium enim
superior; seculi cum ©uubensis ec-
clesiae excelsam turrim ignis sulmi-
naris depasceret, factum paulo
ante qvoqve, ut haec regiae amoeni-
tatis sedes, igne fortuito consumta,
veteris splendoris sui umbram ho-
die in ruderibus exiguam salcem
reliqvam habeat (ct. scholam in-
stitutioni in bonis literis puerilis
aetatis dicatam,arcis in consinio vi-
dere licet. Fundata illa principis
(r) Hujus artis sicus, forma (3 cetera qua
olivi habuit sata , in parte po slerlori ,
D, magis suse perjcribencia erunt.
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regentis modo memoratae , Chri-
sTiN.tE Augustae anspicio,anno 39.
superionsfeculi, in parochia 0oit<
tvst primum , Boethio Murenio tum
temporis praepono provinciali, cu-
jus cura & providentia qvocp, sti-
pendio, duobus alendis Ludimagi-
stris sufficiente,dotata suit, Polt-
modum ver6,cum videretur mer-
catui artium elementarium, locus
iste tironibus non omnibus aeqve
obvius , arcis in consinio magis
opportuno, deinceps freqventari
coepit. Et licet a (ede imperii re-
motior sit, adeo non procul dissi
ta tamen, qvin in comitiis saepius,
praesertim anni LX- super seculi,
Regis & Ordinum liberalem sui cu-
ram experta sit (d). A Castethohni*
non procul remota Kehnensis petra,
latebrosam intus spelunca habens,
(d) Vid. decretorum comitial,
ilicthtnAnti, s-ijij.
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qvemadmodum piraticam olim ex-
ercentib9 malesicis, itaqvoqj nostra
memoria civibus adversus DAnlcant
Rutbenicamsy belli vim, abditum dia
securumqve hospitium : qvod ni-
si scintillantes superne sumi & di-
scors concentus puerorum in ipsis
penetralibus vagientium prodidis-
set, ab expilatione & deportatione
se suosqve incolumes facile praesti.-
tissent incolae. (?) Ecclesia ©mt&en-
(t)Prope praJium Eislcrp parochi*^ mlansy
itemque in in[uialrits)lbtt<]ecc/e/u 5tum-
Mitlsle itidem dux cella jubterranea, adi-
tu angusio, [editibus & ceteris , ad huma-
na habitationis commoditatem nece[sariis t
infinitio visuntur. Ejusmodi vero, sine
natura[ive indujlria esformare subter-
ran eos recejjus dum cogito, quibus non i-
psos se solum olim hodie, sed inprimis
olera is' scgetes in longos annorum usus
rcconacre [olent , mirari jubit indolem
regionis gentisque hanc eandem Tacita
neque ignotam suijje. ita vero ille GeT-
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sis una cum Taedio Tuo Cscthc/ (s)
portiones viriles circiter centum
numerat.
4.
/Cslntt* '*(i ad borea sere continuo
cohaeret paroecia ©alttuss / sen,
ut in actis publicis paulo vetustio-
rib 9 appellatur, (a) octo-
maniae cap. is. solent& subterraneos
Ipecus aperire , susfugium hiemi &
receptaculum frugibus, qvia rigo-
rem frigorum ejusmodi locis molli-
unt. si qvando hostis advenit, a-
perta populatur: abdita autem &
desossa aut ignorantur, aut eo ipso
sallunt, qvod qvaerenda sunt.
is) In archivo Coli, antiq. servantur Utera
MAGNI 0mes£> regis Anno xyqy. in In-
sula /gnata, ejueis Episcopo A-
boenst Hemmingopote slas datur excipi-
endi a Nylandis ceterisque dioecesanis
tantam butyri &c, quantum olim publi-
co usui, /civere seliti suere,
{£) I0V16 tll bistor, p, H/.
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ginta duarum serd portionum viri-
lium. Unicum illa templum ha-
bet, idqve lapideum, venuste latis
aedificatum , intus vero picturis
egregie ornatum; (si) qvas inter e-
ramet, qvae introeuntibus, ex ad-
vecta facie pilae lapideae, navem ex-
hibet, non, ut alias, Christianismi,
sed superstitioms & barbariei sym-
bolum, cum insenptione:
sUMMA INDULGENTIARUM.
XX. milii» sex Annorum, XXX.sex. dies:
Omnis homo, qui tidcit Arrna Cbristi »
Et habuerit in Memoria paeonis ejusi
Ul legerit XI, Viter Nester (s XI. Ave
Maria *J»
Vasis, {aero usui destinatis,glori-
am antiqvitatis praei ipit calix ar-
(si) Olit» [acellum huc quoque ecciesi4 hahu-
it , ad £d[Cssi($m silum, cujus in tabulis
testamentariis Hartvigsonii de anno
mentio sit,
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.genteus, non annum modo , qvo
.consectus est, 1346. led & ulunj
characteribus illius aevi Romanis ex-
primens his verbis; Fert bae vas po-
cula vita, tle vera bite. A templo
.(galcmncensi curia regia
trans fretum, non procul distac;
deliciis mensae episcopalis Aboens'.
jam olim a principibus consecra-
ta. (O Huic in vicinia bina alia
qvoqve praedja nobilium ( @atetl«
ert) ■©anbtoban & ermunty6 adja-
cent , & tJobosjk simus, harengaru
nuraerosilsimo & uberrimo pro-
ventu inprimis inclitus. Nomini
hujus ecclesiae occasionem sine du-
bio dedit delubrum idololatricum,
hoc eodem loco aut sialtem htoris
in vicinia olim sireqventatsi. Tem-
pla enim Deorum, 0ct«r/ majori-
bus nostris dicta siuisse, non eccle-
(c) videri in Arcbivt antiqv. possunt liter*
Magni (sincta rt'gis, queis Hemninge
Epjjttp» tonjir tuatur hujus curi* po/sejsio.
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si* v. Gothka modo; 0aal/ 00%
& ceterae alibi , sed st. memorabi-
le trium Deorum sanum llpsala ,
suo plus satis confirmat nomine(<sy
Huic ecclesiae , utcunqve paganae,
accidit, qvod nescio an opulentis-
simarum urbium alicui, ut Archi-
episcopum abrahamum Andreae
Angertnanmm ex pastoribus suis im-
mediate viderit, item ex episco-
po, sacellanum penes se aliqvan-
diu, JOHANNsM CLAI TERsERUM.
Illa qvae sors ©altiuicencibus ta-
*rnea vix obcigisiet , nisi tempesta-
C0 jQuandoquidem loca , qua «quis adja-
cent, svcthut plurimaJ&Ctlst macto sini-
stuiter dicuntur , vocabulum illud
au culcem aut a capite nomini adjicitur,
cum quo componitur, utpote in 0albt)y
stsssala, stunsala &C. proinde ejus-
dem originis & pgnificatIonis cum Lati-
norum salo olim suijse contendit clarisst
K
Ptjkman in C/, Nettelblads Biblioth,
sveth. Part. i,p.loq.tsc.
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tes ecclesiasticae ad (obeundum
hunc portum utrumqve virum re-
verendistimum coegissent. sidus
illos,ceu vulgo notos,recenscre su-
persedeo. De Mag. Abrxhamj illud
tamen non praetereundum est,
qvod ut exqvisitae eruditionis ita
serventissimi vir zeli fuerit, qvi si
qva pietatis solertia, suae non passus
est dominari fidei reges atqj prin-
cipes , eadem a regibus & eorum
{aeris imperii abstinuisser, exsilii
& carceris per omnem vitam tan-
tis non exposit9 suisset aerumnis. (?)
(e) Conser, siplacet , si-hisl. i.
sccl)l; ?• /oa.Tacitiqj German.capyiLp.
& exemplum habebit procurati regalis
sacerdotii , non more Apostolica, sedgen-
tilitio Catholico. cujus pofierioris,
puta Pontificii, summam si stosicierave-
ris , formulam adspice jurisjurandi illi-
us , quod olim Pontifici Romano in hunc
modum prasiitere Lpiscopi svethia ; E-
"o Matlv.as Electus strengnenlis
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§- 5-
A<3ctvtirst angusto qvodam fre-to, gergjVsimb / separatur ec-
clesia ginsttom/ Micbatlis Archangtli
nomini & honori olim dedicata ,
qvae & ipia portionibus virilibus
novem,ultra centum,distincta, c-
gregio sopere ornatum templum
habet. Cujus ab akari proximo &
religiosissimo loco, olim generosl
\m,Conradi Hart)viosonii\ hodie vero
viri, ad hanc academiam prosesso-
rii, Chnsltcrni Alsndri eminet sepul-
crum. Hic praedia duo, regium
©reactri) / hodie ©relslbp/sOqvod
pro homicidio perpetrato, nomi-
ne mulctae , regii, i- e. sili juris o-
Papatum Romanum & regalia sisi
Petri adjutor ero ad retinendum &
desendendum contra omnem homi-
nem. bcmtjs til hiji.p.9/.
(d) De argentisodina bcic elim celebri, ho-
die aqu/s subntersa 3 alibi erit dicendi
lotus,
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lim secerat M..GNUs 0tties / Rex
sTtthls , (h) & eque(ire assudi
0tran»ts/ situm est. In hanc ec-
clesiam, sicut & Rtmtd / Illabi)/
s3anc/s5orgrt cum Capellis (gibba/'
spania/ item £atte / &
sBibcrg/ sibi jus patronatus in to-
tum reservavit olim
eeteriqve s\>ethu reges \ reliqva
benesicia ecclesiastica, qvoties va-
carent,libere conserret, cui vellet,
episcopus. (c) Totus tractus ec-
elesiae hujus stagnis ubiqve , palu-
dibus & intersecantibus maris sini-
bus adeo distinctus est, ut vix ru-
stica ulla villa sit, cui non com-
modam piscandi occasionem pro-
priae ditionis piscinae suppeditent.
Hanc glebae indolem respexisse,qvi
buic ditioni, perinde atqve magno
Qy. vid. in Archiv, Antiqv, diploma. ejus~
dem regis de Anno 13si. (c) uid,. diploma
ejmdem de Anno ijtii*
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ducatui, nomen olim indidere, ve-
ro simile admodum. qvidqvid
de Femis olim populabundis, illa'
regione consectis & in profluen-
tem conjectis, sama popularis tra-
dat. Qvemadmodum enim ver-
nacula Fennica lingua 0uomi terra
paludosa appellatur : Ita genn/ Vt~
ittn & gantlt Gothica , Belgica & An-
glo-saxonica veteri qvoqve, limum
& cespitera bituminosum significa-
re', in antiqvitat: lelectis suis sie-
ptentr. ex codice evang, lllphi'U Go-
thico observavit Rei/Jerus. Fluvius
ex hisce paludibus & ceteris regi-
onis stagnis in simum vicini maris
excurrit, cujus in essio, ad cele
brandqs anniversiarios ludos, tanta
piseium nobiliorum ignobiliorum-
qve vis & multitudo convenire,
sieqve humanis usibus obtrudere
siolet,ut cellulis privati dominii,
qvibus excipi sioleant, omnibus re-
sertis, residuum exuberantis benesi-
cii Divini, qvodcunqve fuerit, m
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communionem, recens nati orbis,
abire ultro smant litoris in vicinia
domini. Ecclesiae gsttjlrcm terra
Gtt*rum annectitur, in sBeshGeta
& jam olim divila, sed
qvae Christianisino invalescente s.
Gargii imaginario numini, ex in-
stitucoPontificis Max. vectigalis sa-
cta suit. A veteribus Gothhy ceu
primis inhabitatoribus, an vero
iisdem, Alanic£ gentis olim bello-
rum saelis, nomen silum traxerit,
in medium relinqvo. Loqvuntur,
apud exteros, regionum & loco-
rum nomina multa de virtute Go-
thorum & pnstinis eorum imperii
sedibus Qyid vetat loca intra scan-
diam nonnulla qvoqve,veterum ci-
vium & sociorum nomina reYerre?
In Alartdia Gttbicum nomen super-
«sTe minime mirum, cum in hac
insula, qv* in orientem; qvemad-
modum ex G)tbiscMzia % qvae in
occidentem tendebant, manus mi-
litare/ covenisse primum, collectas-
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qve in unum, produsse inde, im-
mo sociis & navarchis Alanis in ul-
teriora demum perrexissc, vero si-
mile sic omnino.
DIstrictui , pontes3tets(l6m imposito, jungitur
ecclesia ,s>amraatl(m&7 olim forte
.s>amtidanb / ab opportunitate &
freqventia portuum, qveis pericu-
lose navigantes passim excipere
solet. Centum & duodecim inte-
gris portionibus virilibus omnis
tractus ille absolvitur. Illius sa-
crae aedis pars qvaedara ruinae pro-
xima, cum teruo abhinc decennio
resiceretur, ex abdito in pariete
conditorio suo,in consectum pro-
diit humani (corporis sceleton in-
tegrum , qvod Dynastx rcligiosioris
aut doctoris in insularem svethiam
hancce olim delegati(*)suisse } nulli
(a) Intersex illos Fpiseopos, qv$s Ada bcr-
tUs Jrchiepiscop, Brem. in svethidm *k*
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dubitamus, qvi ritum hunc sepeli*
endi a gentibus derivatum, piimis
ChristiAnismi seculis in sunerib9 sio*
noratiorura servatura dm novimus*
(b) Cum Qmmtixwbsnjibus eodem
Utitur pastorc sacellum s. Laurentii
in(£cseto/ sed freto sDJarsunb/ spatio
circiter qvart* partis milliaris di-
vulsum, aqvis undiqve cingitur.
A sacello isto,ad meridiem distat
legavit, suit etiam Hiltinus , aliat
Johanncs, qui ad insulas mijsus est.vid
Adam.Brem. desitu Dan. p. m, jp.
(i) Reges primores gentilium modossper
sedilia sedentes tumulo coopertos y modo
in Arcium templorumque parietibus sepul-
tos sttijse ex hisl. ver. sveo-Goth. multis
exemplis praecipue s. Davidis Vesman-
norum Apostoli , nec non Ingridis Uis-
vse, Birgeri Jarls pia genetricis, itemque
Erssiae Hunnorum regina probae Cl,
Rhyzelius sepult. sveo-Goth. p. ss. cans*
J. Renhielm: Olo/QtyQQtV. (ajjty mt.pt.
m, d 27,
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non multum simus vulgo notus »
in cujus sicopulis sa-
lis coqvendi officinam paulo ante
sitam siuisse, non compages ipsa
murorum modo adhuc integra,.sed
& lebetes & instrumenta alia qvo-
qve, issi provehendo instituto, ne-
cessaria, offendunt. scilicet ut oc-
currerent qvocunqve modo huic
gentis noffrat regionisqve necessi-
tati majores, per omnes sere tra-
ctus maris Baltid salis coqvendi
periculum siactu suisse invenimus»
pratsiertim in Htljingiay ubi ad ecde-
siam Rogstad, non vestigia sidum u-
tilistimi instituti clara siupersiunt»
sied & maris simus qvi adjacet, a
vasis operi provehendo insiervien-
sibus, nomen re-
tinet (c). Duobus hinc railliaribus
in aperto sido distat parva qvaedara
insula, ©issmBstwr dicta, qvam U-
(s) Rrqmans dijp, de mari R.t/t: p. 3%. Huic
adde judicium nobilijs. de sa~
Us, mn sine evidenti reip* ntjira uju, c8~
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cet sterilitas soli non modo, sed &
noxiae frugibus tempestates assi-
duo vexent, omnibus tamen com-
modis instrumentisqve vitae tole-
randae ilia neqve destituitur» Cere-
rem enim cura in cautibus illis ae-
gre tssorescere posse viderent pri-
mi illius incolae, Neptunium illico so-
lum arare cmperunt. idqve tan-
to cura succcssu laboris & consini
sui, ut non ipsis sibi solum suffi-
ciant , ied & obsoniorum, delica-
tissimi saporis, copiam & varieta-
tem, qvanta satis est, holpitibus
nitro citroqve cosheantibus, por-
rigere possinr. Qtdd&tn/ihus, ut ta-
bellas publicas in svethu finitimam
oram perserant, publice qvoqve
injunctum est; tantaqve penes il-
los omnium illarum vicissitudinu,
qvae maris sunt, regnat experien-
tia , ut imminentes, post multos
quen/ti possibilitate, legitur in trasatu
om 0cgslsart. inrdtt. mitlan 0tccs§-
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tepe dies, procellas praenoscant, i-
stamqve, ceu regulam, festinandae
an vero suspendendae navigationis
perpetuo observent (</)
$• 7.
PArochiae Jpammarl<mbs»y* proxi-ma eccielia (de cujus
etymologia nominis deinceps) cen-
tum & triginta portionum virili-
um,omniumqve Alandia. parochia-
rum populosissima & praeposito-
rum provincialium (-*) sedes sere
tumulis sepulchralihas Ast hujus tcc-
Jia pillam sasioralem , aItis que Alandia
locis,pajssim eminecibus, cApi te de A lau-
dia gentili deinceps Agendum.
(a) Praepositi provinciales, quorumnon in
Alandia modo, sedis alibi,prasertim Ge*
Valvae (vid. dissert. C/. Alrotb. de Gestri-
cid) obtinuit dignitas , Episcoporum vica-
rii pridem suere , praertim in regioni-
bus a Cathcdrali sede remotioribus,
te septemviralis imperii sacri penes
sveo-GotllOs divisionettitsuper intenden-
tibus hodiernispotestate pasCs suijse vi
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perpetua, unicum tantum, sed e-
gregio opere.sabricatum templum
habet. Operis concinnitatem mul-
tum commendant circumjecta ne-
mora, laetissimi campi & simus ma-
ritimi haud pauci; in primis ve-
ro turris tantae altitudinis, ut li-
qvido & siereno siole, viam, qva
transeundum sit,statuae Mercurialis
instar, remotiori mari naviganti-
bus, commonstret Qyin& illam si-
tus opportunitate prae
reliqvis civib9 conciliavit genius i-
pse loci, ut cum ansiractib9plurimis
& diverticulis sinuum, ceteris sit
navigandum, hi libero mari expo-
siti, secundo JEolo, intra diem ab-
lolvere cursura suum & portum
HobnU siubirepossint.
dentur. In eo Jolunt minores, quod ex
reditibus perinde atque curis spiscopali-
bus participandi , auctoritas, pari licet




POst hanc £aml(ml) ecclesia suc-cedit, portuum freqventia &
commoditate in primis incluta ,
qyae freto £m’tt(}C&9 & torrente
:£amlanbj [trom/ a districtu vicino
dividitur. Alandhas inter
ecclesias , si JsumMltt%‘nsem exce-
peris, minima omnino* Comple-
ctitur altera harum septnaginta sex
praedia rustica;altcra, uno vel altero
minor est. sed qvem desectum ge-
nius loci pilcationiscg uberior pro-
ventus compensat. sacra; aedi hu-
jus ecclesiae insigne ornamentum
addit sepulchru, elegantis operis»
qvo illustris Viri svetbU Ammira-
lis Bergenstiermi mortalitatis reliqvi-
ae conduntur. Annexa ejus est, a
sompartl/ vicino maris sinu, ita di-
cta gompsltlatlb/ cujus Taedium li-
gneum slammis hostilibus, haud
sia pridem ronsumtum , eorum ,
qvorum interest, praecipue vero
Pastoris ecclesiae diligentia lau.
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laudabili nuper est.
jn hac parochia & colle excelso
qvodara £cir.bctlj / rudera obser-
vantur saceih lapidei, tecto (blum
disturbati, memoriaeqve Nxrvagi*
Regis, s. o!a: olim conlecrati,cu-
jus dientelari curae se suaqve o-
mnia superstitio veterum devove-
rat Ad portum vero glasa/adve-
nientibus undeqvaqve navib 9 per-
qvam commodum, condendae ur
bis consiiium agita sle animo Ca-
tharinam reginam: Hoiraenli-
um vero civium precibus , qvod
eorum mercatui non parum dero-
garet, satigatam , a coepto desti-
tisse resert D, ssang antea lauda-
tus. (*)
(t) Histor. EccI, p. ubi inKokarensi in-
sula emporium & cssiellum sulsic Eslhiis




Hinc, meridiem versus,est eccle-tia §63l6/lexaginsa & sex portio
nsi virilium; Insulis Oeomisy(a) quae
[a) Cognominatam ab aucupiis jam olim
Alandiam r.osiram, praecipue vero pla-
gam illius meridionalem, quid mirum ?
Tempore enim verno tanta e mari aqua-
tilium ( sveth. ) vis & mul-
titudo si’Utoribus ejus insundit, quanta
viriditatem terra omnem plane dcpasce-
rer, si isiud unice genus pabuli, ceu na-
tura Iu a cpnven lentisimum, appeterent.
Interim quantum augenda rei familiari
accolarum cor serant pluma, carnes (s
pracipue ova harum avium, samellis an-
tequam animata suerint, callide subdu-
ita , vel exinde patet, quod hujus ma-
•rit in:* acctjsionis , perinde atque ex nu~
• cibus avellanis, alia regione enatis, non
• [pernendas decimas sibi quotannis arro-
' gare soleat ecclesia.Hanc de OEONIIs
Alandiat veritatem confirmat cantio illa
quoque incolarum, qua, tripudia inter (ls
hilaria conviviorum, [erilium penes se to-
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nomini qvoqve occasionem dedisse
videntur, tota consine. Haec ope
interjacentis freti,a £«m(anb sejun-
gitur. sacella duo habet lignea,
©Mimae qvorum illud 4
torum sacunditatem identidem predicta
{olent:
Canbet dt oj? gtmssd
gist os!) sogcl rot sdtt s
£dc do$b 0$ ungar no<5:
£dc dr suit swact enba boo.
{Quid ? quod(i exterorum quid tributu•
dumfidei , quam, ultra annos ducentot
strrellam, ulla neque sequioris avi sabu-
la corruperunt} Villichium hisioricum
Germanum, de sinibus Germania, exTid-
tO dijserentem audire vdeat: Insulae quo-
<lque plurima reperta vel bello, vel pro-
tlpagatione gentium vel serum promerca-
iilium indagine. In Ealtico siunt ; Oo*
'ssiaeae, Oxilia, Gothia, Elandia, Bernhol-
,lmum,Fionia &c> In ista insularum re-
eensione,Alandicis nosiris, non ut ceteris,
nomen vuiqo notum, sied veteribus usita-
tum, saltem tribui, quit que videt.
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matre ecclesia, parvo intervallo ab-
est , hoc vero trium, a
liarium maritimo , eodemqve pe-
riculoso itinere separatum est. De
insulae hujus , puta, incolis,
sama non inanis percrebuit, qvod
avitorum in exercenda piratica in-
stitutorum (£), omnes scandiams
inter, suerint tenacissimi ; ita ut
in Christianismi & communis hu-
manitatis leges, a principibus im-
perii,non nili aegre compelli potu-
erint. Hoc nostro seculo, post-
qvam pristino vitae generi penitus
renunciarunt, hospitalitas eorum,
nec non maris & agri subigendi
(t) Expeditiones navales , regia audoritate
imperata , in Cod. L. L. llp/,
atpellantur. ,$|)et 4c saga lebungar/
fugiet s!ip as I;unbari /«-
de siebunsis frit) ( sDjssingssdb / >-
lenuitatis annua , qua peculiaripacis se*
curitatisqueprivilegio, a principe munita
suerunt,
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solertia in tantum provecta est, ut
in illo laudis certamine , a ceteris
insularibus sernet nullo modo vin-
ci patiantur. Quod autem hanc
indolem cum vetere illa hodie per-
mutarint, non sacerdotum modo
piorum opera effectum est , versi
& conventus Coenobitarum, qvo-
rum ronsvetudine mansuescerent,
eodem loci instauratione. sed cu-
jus nisi in ipsis ruderibus superes-
sent vestigia qvasdam extantiora,
veteris societatis, una cum nomi-
ne, memoria multo ante periisiet.
Gothis patrio solo egressis artium
& hterarum, qvae humanitatis
sunt, sastidium veteres exprobra-
runt. Rerum, qvie patrias sunt
historiae , penes nos qvoqve lan-
guescere studium, hodienum ur-
gent exterorum plurimi (V). Id ve-
G)vid. Celeli. Vir\ NetteiiUituBibnoth.svec,
item Cl. Osandrj J. Consuta, hhjlork.
er. sveiia , sama vlnduias.
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rb recte an secus siat, in praesentia
non disqviro. Nostri monasterii
memoria certe, isto seculi vitio eo
usqve evanuit, ut ullam illius, ne-
qvc ab incolis , qvi nunc sunt,ne-
qve ex actis Archivi Antiquitatis no
tiriam, investigare potuerimus. In
spepehi Chron. Ecdesiasl. prope solo
nomen ejus, .storgfloster/ superest(W),
sed qvod consundi a multis omnino
deprehendi cum jtorroid?»// virgi-
num asceterio,a B>rpero Batck epile:
prope hanc urbem olim fundato ,
cujus non in praedio vicino, epi-
scopalis sedis , nomen solum, sed
in ipsis ruderibus qvoqve memo-
ria, etiam hodie superesl:.
Uvnsi,ore vulgi tantum circum-
(V) A Nidrosierst templo AnhitOitcopall,
sjuod jtoresijrcsia aidcur , is exuvias
s.Oiri servat, hoc rojhum mova/ieri-
um '.ogmmiratum 3 noti sine c aujja quis
cenjetiaverit.
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sertur, inibi floruisse olim coeno-
bitam, Jpeltg nomine,
ex illustri tum temporis familia,
hodie vero emortua 2>tsstlorum, sa-
cile oriundum. Vaticinium, qvod
sui aevi (uperstiriose credulis ob-
trusit sanctus ille, de augendo im-
minuendove monasteru flore, ad
electum an vero eversum lapidis
statum, in vicinia constituti, ac-
colarum nemo ignorat. In gene-
re videtur hoc non diu floruisse
monasterium , certe multo ante
universalem relig. Pontificiae de-
structionem, suam omnino vidisse}
cum consiscatis, GUsTAVI regis
imperio,ceterorum monasticorum
actorum tabulariis , hujus prope
solius nulla usqvam appareant.
Templum ecclesiae lapideum
est, in cujus tectum & lignea va-
sa, tantum non omnia, saevities
MuscoVitica. haud multo pridem de-
bacchata est i nunc vero sumtu-
ura collatione ab universis imperii
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civibus facta, & cura demum pa-
storis vigili, ad pristinum nitorem
suum indies adspirat* Eandem
fortunam malignam haud ira pri-
dem, hodie vero benigniorem ex-
pertum , qvod jam olira navigan-
tium religioni consecratum est pra-
edium 0otunjC/ ex cineribus, e-
jusdem pastons providentia, lentis
iicet auctibus, ob desicientem rei
gerendae nervum, assurgens. Hanc
ccclcsiam, cujus in nomine expe-
ditionum piraticarum memoria (*)
(e) Nobilem, (ua utaris aeque gentis, pira-
tam , nomine @0t( s mari a 0Offl(sidc
ad orientem sito, costos inter sctpulos, vi-
lilumprostigaj]e Olaum Norvegum,stur-
loniats narrat, Quod ji indolem illius
freti, quodportum Alandia ultimum ab
oriente excipit, (s QBctUstistCt sticitur,
attenderimus, omnium , qui maris Balli-
ti ambitum navibus emtn(i sunt, con-
sensone unanimi, notum esl, slnu iflo
nullum Alium cAuribus occultis, (sl proin-
itnaufragiis magisfrequentem inventrix
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etiamnum superest , cum ceteris
AlAttdicis de antiqvitatis principa-
tu non infeliciter aemulari, capm
de statu insulae hujus ecclesiastico,
V, D. postmodurn docebit. In-
primis aleam in se eandem nori
temere provocassie qvisqve consen-
tiet, si prius evincere potuerit,
hisce AsandU sinibus sitos esse sco-
pulos illos, 0£'tajTl'4r / (/) in qvi-
bus Norvagiae princeps juvenis, d-
apudRudbeckHtm, territorii
hotnia orientalispars est. Vocabulum au-
tem, lingua Fennsta, significat belligeran-
tium sedent, sine dubio, qvod piraticam
excercentes colonos ditio illa olim habue-
rit. 0otc/«0Otai'bt) Gothico, quod de-
munt tenta? io!am in cddd.L, L, exprimit,
<ythary °
utrumI lingua scytho - scandica idem
valeat atque Fennicum 0ob<UV0O*
tan, an vero diversum quid, desicienti-
bus penes nos etiam tantilla rei excuti-
enda adminiculis, ubi ? transmarinis oris
res civero, alio temporesighificabo. Inte-
ritu non sine judicio loqvutus Lucas IR
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Uvdt rittaldi sifrers, svethit, prrarr?
carn' militiam seqvuris, memorabi.
leni illam victstfram' exrorsir* qvae
demum in ipsa visisgsa civicaiis" pe-
netrandi locum ei aperuit; cujiisqj
penes se rei genJK mertiOria, gen-
tis hujus provinciale sori sigil-
IUrri adhuc e>tpctinit irt imagi-
ne viri, bipenni & regiis insigni-
bus condecorati, cusn hac inseri4
ptione:








setnen ul>calt«n gurfrens.iM: g)ie /'**
. re%i roacen tsctsd)iet)enc am.Qjclt rvosy
natione», ais scie 0d>n?eben ;
gi-linen / &e, Huic Adae CV. Net teibl.ulsL
de Var“ sis eruditam commentationem :
svtth, t. jts.
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vis admodum perverterit ©Putan-
tia & legendi characteres mona*
chales imperitia recentioris cujus-
dara graphiarii, qvin in istam ta-
men formam sententiaraqve resti-
tui debeat, nulli dubitamus. In
aecclesia hac ipsa goglsl/ nosocomi-
um olim qvoqve suit, in qvo le-
prosi aliisqve contagiosis insecti
morbis, una cum diipensatore ac
concionatore suo, publicis reditib*
lustentabansur» Existimatum a me
diu suit, in tnsis insulae ere-
mo situm suisIe, vulgataeque sa-
mae de monasterio ibi olim fre-
qventato ,originem dcdisse,aut sal-
tem ex antiqvati monasterii rui-
nis (g) demum surrexisse t Verum
qvominus priorem illam conjectu-
ram tueri amplius ausim,non prae-
dia rusticorum plurima modo hu-
(s) Jpecrcsioog bestut coi*
1 iest. stitrnm. Tom. 1. j>. lOj.
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jus faciunt, qvae,in tabu-
lis rationum publicis,veterem bo-
norum coenobialium (jUojtetgoty)
titulum enam hodie servant: led
inprimis Oittradi Hantviksonii de
pagina testamenti,anno
ciocdlxxxiv. lignata mihiqj a Dn.
Job. friand. T m hujus parlamenti
regii Jsaoato & semtore urbico, be- *
nevole communicata, in qva qvid
religioni, qvid religiosis Alandi*
viris, qvantum {caelati monasticas
in pie legaverit, claris ver-
bis expressum invenitur.
§. IO.
POrtus ex in FinUndUninavigantibus ,freqventissimos
inter scopulos , auspicato sese os-
serunt procul in mari, &
sK6t)«n/ cujus in simi, non ab o-
nani plaga aeqve munito , tempe-
statis adversitates diuturnas, qvar-
to ab hinc autumno, perpessusest
legatus Rujirtm Dolstrusko/, Pro-
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pius ad /slAnJiam meridionalem
<£tans)amn/53cr3i!> & villa glisobcrg/
srttore Ektrotb , hospitali suo nuper
viduata colono. Ab occidente
sstatsunb proslat, ad boream vero
£)4s)K6 / cui undae marinae, ingen-
ti cum fragore reverberatae,appel-
lationem dedisse videntur. situs
.est hic portus a Getha-btx$ rupe
non procul, cujus super ceteros A-
Undi* montes tanto sastigio assur-
git apex , ut in Botnico mari pro-
cul navigantibus,ad rectum & le-
eurum iter, Phari inflar inserviat.
Villae vicinus locus coeme-
terium rudium mole saxorum cin-
ctum habet, peregrinorum exuviis
recipiendis consetratum , qvibus
,jn patrium remeare portum, in-
tercedente sato, denegatum. (£nv
jtictsuJib deinde ab (£dctc/ dimidii
uulkaris spatio,altum mare prospi-
cir. Interiores sunr sgnosunb/ sum*
pariant & innumen tere alu ,ia
qviteus eminent lu> £a)'itom (£ant'
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srrrm ) Urcea maris otia il-
la forte, 3Q3ssttU}aI)ci)U olirn (sicta
(4) iil qvibus L-(lrigones (
sate) Tea raregi, hospires e mari
incolumes, novis olirn periculis
implicabant & deniqve consicie-
bant. Praeter hos in historiis an-;
tiqvis noti sunt, qvorum nomina,'
maximam partem, hodie qvo-
qve redituum publicorG rabulae
( ) servant. In
3omal6n (Jovis insula) qvae & re-
gis insula, ob regiarum-,
in ea navium ssationem (£)>
0»)W. ®ause'on5
itrifroelsc v. i/.
('hyUsirur etiam i » regulo A-
-lamii* aliquo, an vero ERIGO Reae,Eip-
laniiiam petituro (J in loc portu das-
sem suam tempesiatibus forte jubriurente,
nomen juunt habeat , ignotum plane.
•Pritpe Uplaliam portus, eoetem nomine irtr
Jignitus, s\ ERICO cognomen juum debe~




bo; In Jpammarlanb: sI*
scsKtljolm/ in 0«nb / sBarggasim /
in ©alttrst slasgart» / m gmsitom
(gndtsort seu (gndctyamn (<•)• in pri-
mis Jmemorabilis ille portus est,
qvi sinum maris ssJattusststct ter-
minat , post leculi decursum in
publicis judiciorum actis (/) Jppnb»
(c') vid, Rudb. Ati. Tot», j, p, jls. jequ.
(dj Humanitati debeo eruditi/]. senis ts 5tot-
sdenss ecctlesia Praesui multo vigilan-
tisimiMag. Nicol. Fridlini sententiam
judicii territor., duobus , in vicinia, co-
lonis, de dominio loci illius disceptanti-
bus s datam atque promulgatam anno
*s7P’ > cujus i» ceteris hac quoque ver-
ba (unt : 5?u cster tsict sd lact. dc
jnssttfrott i 3ot&cbcsen , ort> dtssilsi
sit dc sct ingen sldttsiolme
‘
inffrifroen, utan 0V. cons. libellum
.supplicem Abtensi satrapa Dn. &UCs *«•
nt \yo6. in /innatum, ubi verba /enant:
Exedi, tdstes i ndbe as I;c$s&
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hodie vero venusta nominis
mutatione, sungstuffldt/ cognomi-
natus. Cujus loci genium, (co-
pulis naufragiisqve (ct crebro in-
samem cum intueor, collatis,qv»
in Ovidio de s:yllA & Charybdi nar-
rantur, hisce oris omnino earum
peractam esse metamorphosin,pa-
rum interest, qvin mihi persvade-
am.
$. XL
HAnc formam & in sua qvasilmembra corporis politici par-
titionem, arbitrio humano debet Alart-
dia: cujus a natura , praesertim in
cae allegato sscmstccsict , bet sjolmCB
sunofriisTiiJr, som «cs b(Jsn?ec sallab
(s) in hoc portu sedibus hominumfixis ds-
stitutoplani, circa annum 1yop, Episco-
pus Aboensis Laurent, Mich. 0Utt>d
( @tocl)UsnniCi ) Alandicas insulas vi~
slaturus, exspiravit, vid, Chrtn. spiscopp,
aibsenj, edit, Ne(stibiad, p, pp.
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continente solo, ad usum & venu-
statem magis assabre descripta o-
mnia. Qyae erum emolumenta, ce-
teris regionibus, justsi menlbra &
proportione dispartin voluit alma
rerum parens, eadem hujus, ceu
primogenitae sinu tantum non o-
mma essudi de videtur. Neqve e-
rsim aeris serenitas solum, mirum
in modum temperata; maris opu-
lentia etiam vicinis abunde suffi-
ciens; glebae sertilitas non multo
labore (abigendae; pascuorum soe-
cunditas, orae vix ulli maritimae
cedens , sed,& mercium transve
hendarum & divendendarum op-
portunitas ad hujus gentis felici-,
tatem an\ice conspiranr, Ipsi mo-
tio lance, qva par aesi, bona sua
perpendere velint, eadem sibi in-
vicem non invideant, neqve ho«,
spitam peregre ingruentium vis
metuenda corrumpat. Habet J-
Undia cum finitimis regionibus
communia multa sibi divinitus
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'concessa, habet privatim sictum
qvoqve proprium qvasi peculi-
um. sunt licora iliius non il-
lorum modo pificium , qvi vulgo
noti siunt, varietate freqventia, sed
siubeunt sictus & freta haleces mi-
nores (0trommm(j' qvoqve, copia;
inexhausta; (.* , ita ut condienda;
& in longos usius condenda;,Jalis
vasiorumqve siatis saepe in promtu
non sit. Vituli marini an alia ma-
ris Bdltici parte, majori copia &
varietate , qvam hisce sicopulis A-
Undkts capiantur, admodum du-
bito. saltem illi dubitant qvi car-
nium delicias hujusce sipeciei vi-
* ) Hoc genus piscium,praeterquam Finnicis
Is svethicis lit oribus, qvod mireris, no»
capitur. Germania smus cum subirent
aliquando GUsTAVO magno (s CaROLO
CUsTAFO regnantibus,pro belli svethi-
ci, quod in Borussia is Holsiatia poji
paullo exarjit, publicis internuntiis ha»
biti (s ab incolis invitis excepti sunt,
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tulinas degustaverint, calceamen*
ta gentis in formam calcis eqvlnae
<0 hirsuta, ceteraqve utensilia, ex
(h} Plinius Lib, IV. ij, ts Pomponius Mela
HI. d. insulas memorant Oconas, in qui-
bus equinis pedibus homines "ascuntur,
Hippopodae. Veterum horum auUorum
lot4 pajsm Ulustrantem in opere Atlantico
Cl.Rudbeckium, si commodum fuerit, con-
sine. Plura adhuc testimonia si quis desi•
deraderit, consulat ille Taciti Germa-
nomen, eodem ad sveonas,
quo Germanos hodiernos jure, pertinere,
omnium in consejso esil) Ita vero loquitur
celebris histotkus cap. i/. Eligunt Ger-
mani seras & detracta velamina
spargunt maculis pellibusqve bcllu-
arum. In qu* verba hac est Crisis Vil-
lichii commentatoris egregii: A Vtci-
cinis sinus Finnonici accolis, preci-
osae pelles & plurimae belluarum,
UtpOtC phocarum (maculis disiinfla ,
si qua alia bdlua ) & ceterarum, per
mercatores asseruntur. Illa vtro an-
tiqua recentioraque hisioricorum essata, /<
tum moribus indole hodiernaeAlant*
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pellibus hujus animalis consecta, vi-
derint, & de loculis incolarum
deniqve, cx adipe care vendita, in-
auratis, vel per samam qvidqvara
inaudiverint(r). Maris asfluentiae,
scecundissimi loli sundus agrorum
& camporum respondet. Caloris
enim atqve humoris justa acce-
dente temperie, segetes hac regi-
one, perinde atqve alibi nascuntur,
crebris & uberibus spicis luxurian-
tes; praesertim locis a mari rerno-
ae, qualem medo dedimus > contulerimus,
non est , quod incultam & veteribus in-
cognitam hanc maris sveonki insulam,
exteri smijlre judicent,
CO De hujus gentris amphibiorum indole ,
modis , quibus expiatur variis , G* deni-
que, propaganda speciei tausset, super gla-
ciem annuis congregationibus , egregie
disserenter» nide C/arijsVikat in disput.
asbea habita,dephocis marssinis ,itemqs
Dostor Hiemes sttMC 0(1) sctslsltlng CX\t
saenbc dissinio* $$ btraamu
Isll. /eqst
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tionbus, ubi agrorum culturam
intercipiunt non nimis crebra* pi-
scationes. Illae enim ubi praeva-
lent, fieri non raro solet, ut cum
utriqve rei non aeqve bene curan-
dae sufficit industria, macilenta i-
dentidem arva conspiciantur, ea-
demqve piscium purgamentis non
nisi siceilsimis, uti vernaculum so-
nat adagium, stercorentur. De
ambulationibus subdialibus & lu-
dentis naturae manu, ad viam pu-
blicam, factis frondium arborum-
qve digestionibus, de odorum in
gratis amoenitate & demsi virgulta
passisn interlucente caeruleo aqva-
rum discrimine, qvid dicam? Pa-
scua silvasqve caeduas, praeter u-
sum domesticum, ad regiae aulae
lignationis copiam & nobilium se-
rarum saginationem, diu multum-
qve inservientia, qvid memorem?
Qui aliis regionibus situs & soli
benignitatem describere aggressi
sune, sutis sc invenisTe credunt ad
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carum commendationem, si indi
gentiae & copiae indigenarum sus-
siciant. Nqstra inlula earum re-
rum omnium, qvae mari, qvae
terra nascuntur , soecunda gene-
trix, non suis solum, sed & trans
mare|finitimis civibus sufficiens
est, uti pificationiv, itapastionum
qvoqve , uberrimo proventu. Qvae
enim ibi freqventiora pecorum va-
rii generis armenta, qvae lactici-
niorum abundantia consipicitur?
praecipue caseorum, qvorum e
sissuris atqve rimis, servente sirio,
non prodeuntes vermiculorum ex-
ercitus numerabis , sed slavesicen-
tem & saeculentam sinceri lactis
pinguedinem. Anteqvam hostibus
obnoxia esTe coepit terra, genero-
siorum serarum (vulgo nota sid-
ens praetereo ) praecipue vero al-
cium greges per nemora & lucos,
sastigiatis cornibus sinis & promis,
sia pectoris juba, incedebant. Di-
cerem communem naturae inssin
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stum , prae ceteris, huic animan-
tium generi indidisse , ut in hoc,
qvam alibi pinguius & securum
magis otium olim convenirent,
nisi ex tabulis rationum publica-
rum tempora nota essient omnino,
qvibus,trajecto mari,in liAni* soli-
tndines sera gens ista primum im-
migravit: qvm 5c conslaret, utri-
usqve finitimae regionis eam essio
conditionem, ut bisulcis hisce seris
altera destituatur penitus : altera
vero, maris interjectu, remota lon-
gius, qvam ut ab animali, sine ali-
eno remigio, commode conveniri
possic. Qvidqvid sit: servantur a-
his svctbU locis, arctiore custodia
magnisqve saepe su mtibus: capreoli,
damae & cetera cervini generis
majora minoraqve animalia. A~
lanctu minus sumptuoso, eodem-
qve laxiore multo liberalioreqve
carcere, alces paulo ante detine-
bantur. Qvod enim refrigeratio-
nis commoditatem» aestivo tempo-
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re, praebuit mare , qvotiescunqve
culicibus & cetera insectorum ma-
la turba insestarentur; qvod lani-
enae in innoxios exercendae, traa-
situm, beluis rapacibus praedura,
illud idem, ne sugam in longinqvas
oras intendere potuerint hi regiae
servitutis alumni,suo ambitu qvo-
qve essecit. Hinc siivis & Vitori-
bus , non arbores formosae sidum,
fraxinus, betula, vitis agrestis ,
alnus & colurnae nuces, qvam ali-
bi freqventiores & generosiores,
peregrinandum voluptati scse osse-
runt, led animalium formae exed-
rae pridem hae qvoqve, frondium
lenta lub umbra recumbentium,
& qvasi conscia essient privilegii
sibi a Principe dati, minas voces-
qve eorum, qvi transiere, lecuris
auribus excipientium. ( a)
{a) specieiper nemora, [Uvas Aiandlae
olim frequentijjima individua non nisi
saudsiima hodie[upersunt. Magnam ete-
nim alcium vim tosi is, tonge vero plu-
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$■ 12*.
}Lla erat facies AUniU nostra?haud ita pridem serena multae-
qve festivitatis plena , sed qvam
tnstiori & prope emoriente alia
postmodum mutavit. Qyi. enim
exhausiis , hostium saevitia , cete-
ris regionibus , cum ad viscera i-
psa regni penetrarent, haec qvae
sbetht.vn inter Fini ndiamque media
interjacet, communis aleae expers
esie potuit. Deslent tristitiam tem-
porum lares multorum pristinis
sedibus moti, agri,carduis & tri
bulis obsiri, promontoria vetere
viriditate nudata, tantaqj non opa-
citate frondium, qvam olim , ad
capiendos pisces, colonis inservi-
res nostri milites, eum irruptio Muscovi-
tiia prope immineret , jujsu Procerum
imperii regentiu, occuparunt} adeo ut sine
novorum, e transmarinis,trajectu colono-
rum, armenti gener»sa progenies isia
festibus suts pristinis iterum propagari
vix pojje videatur„
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entia ( t\, Lugent sortis suae vicis-
situdiaem palcua loca cetera, inno-
xiis pridem lusibus avium peco-
rumqve canora, nunc vero, stratis
conriunulati&qve : arborum cadave-
ribus, in pervia lyncium lupo-
rumqve facta latibula. Lugent sa-
ti tristitiam Dilcationum oria insu-
per etiam, tormentorum militari-
um, per plures annos, continuato
fragore, incredibile qvantum, tur-
bata atqve violata.. Jlandis vero,
CO JjJscantum prosiciat (Uvarum (5 arbo-
rum proceritas, umbrosa ad ubertatem
piscationis experientia teste, egregie ex--
pluat Cl.
p.zo. sicut homines vasias planities (pa-
tiososque campos, sontibus aquarum iisil-
iis ad ttsum necesiariis, dejUtutos, liben-
ter fugiunty silvesiria vero stuminibusque
freqventia avidius appetunt , eodem mo-
do s isicesy vastijstmi maris campos relin-
quentes, simus ii insulas (i umbras ar-
borum querunt y ubi tuto delitescere
libere que ac gregatim alimentasibi pro-
sicere queant,
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post tantam & tot annorum vasti-
tatem, qvissuccensebit juste? si red-
dita postliminio pace, (edes, exilii,
qvibus cum integro novennio co-
aluerant , deserere, patriaeqve o-
peram aegre prosicientem in poste-
rum commodare detrectaverint;
utpotc viribus & instrumentis o-
mnibus plane desicientibus, qveis
indomitum diu terrae rnarisqve sio*
lum ad nova obseqvia compelle-
rent? Deniqve ad infringendum i-
psius necessitatis rigorem, suspiriis
& viribus in unum collatis, qvid
mirum , manu operi admota de-
mum , summi Numinis sub auspi-
cio,praesertira adminiculante FRE-
DERICI (£) regis indulgentia &
liberalitate, in tantum prosecisTe
dudum pertinaciam civium, ut
ad pristinum florem, parum absit,
qvin ipsi semet pertigissc, prope*
diem consiteantur.
ii) An. CspCDXLIX. census ex sundis con-
serendi immunitatem perpetuam,, ntn
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nist Cbncis Alaudae , concepit CA-
RO Llls CANllTl princeps y temporum
magisy'm quam suum seqvutus genium,
XiUrllectli Princeps Augussus civium
juncum omnium ex <equo respiciens as-
stidionem, ut pridem plebejis r itA nuper-
rime ecclcsiiHicis hujus ditionis, omni-





De stata Civili Alandiae,
I. De primis AlandU inhabitatori•
but.
a. An veteres Alam ex bae insuli
prtditre^.
3. An Eiarmia veteris Jitus' t bodi*
erna Alandia ?
4.De munimentis Alandia gentilis.
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j. CastelbolmU arcis sata tradit,
6. Cetera soli gentisque memorabilia
recenset K
7. £)uihus vicissttuiinibus obnoxia ci-
vilis adminijlratio?
s, De Caslellanis Alanclit.
p, De Viris claris Alandis.
lOi De incolarum hospitalitate nec
non frugalitate ViEius (s tmiElus.
CJPUT II.
De statu Ecdesiastico Alandiae».
I,. £>uo tempore Cbrijliana religio
primum invecla\
%. Cathedrae episcopali cuinam pri-
mis temporibus obnoxia?
3. sguo tempore llpsaliensi ecclesa
parere dtsiit (s Aboensi primum
unita?
4. Paflorum Alandia Catalogum exhi-
bet.







De Aiandia elegantem disTertatio-
nem edituro.
MUlta labos hominum, geniique indu-Jlri*felix
Eruit e tenebris atque in bona pu-
blica vita
Promsit,ut auxilio miseris mortalibus essient.
sic varias artes longa experientia rerum
Repperit, informes quo ritu essingere partus
Ursa /,'olet. Fama si eredimus, acris egesias
Prima rudes tentare modos esi orsa nvvascs
Vestigare vias, O' fundamenta locavit ,
Magnorumque operu parva incunabula jecit.
Hinc ut inhumani senium detergere moris.
Coepit homo , (s jenstm psac ido mansvescere
cultu ,
Crevere ingenii vires, nec tarda nepotum
Mens aut cura suit, studiis insistere patrum,
Laudatosqur sequi calles ita temporis aucta
Inventis au e sit honos, tandem quesupremunt
Consinderegracu, qua publicus excolit usus,
Ex illo, ut fluxis nulla est eonliantia rebus ,
Ad lapsum ruere satis retro omnia serri
Visa, nec extremam potuere evadere fortem.
Magna molis erit si cunelas ire per artes
iAgjrredlar, nec opus longis ambagibus uti.
pe super hauddubia,ratio qvaperdocet ipsa,
Celbunisq, probae sen/us, pro millibus unum
sufficit exemplum , quod multis arte politas
Exerret vires , (si quo tua charta renidet,
sjuot potes, iste,Hallborg, monumenta repo-
nis Aldnum,
Eruis e tenebris,atqs inbona publicaprosers,
Ergo age, sos juvenum,patria qvem vividus
Ureret
Laudis amor , JUmuloq, haud srgni glori*
tangit
.
Vade savor quo raptat ovans, quoservida
virtus
Ducit, (si e Vestapenetralicae limine proser
Munera,qua fluctio tibi sunt meditata sideli,
sintQj hucsausta precor majoru exordia recti,
ssjua pradulce decus sulcro certamine svasit
Premere, vestigiis donec majoribus olim
Patria maturum, curisqs ingentibus aptum
Te vocet , (si placido jubeat considere portu t
sjuem pudor (si nivei decorantsuper omni*
mores,
Bt sincera sides (si fraudibus invia virtus,
Dum nonpoeniteat curarum, ac temporis acli






$d I;an meb bcrdm om 9l(anb
dilputcradc.
sVJssab dt bet nu £err Hallborg gidty
*« Dm jag pd mitt mis /raga tot;
£ar s>an sio b6rb as $Ianb ?
£ar ban it>et ocs sa noga scbt ,
2U s>an »d ait en adsssning gcbt ?
$an dr ju sdbb n>ib ©molant).
3 2B4st«r#@cts)kmt) menae jags
21c as st sebb ts.en sdrssa bagr
2ls gamla @5ts>a dtten,
£sct sdte s>ast mdng biger /
$I)Cc sdsbcr blcs mdng brpgct jstM. •
Q5rdrcal$ £cb#oct> sidtten.
tDlen om Jag mlg til stnnbs sor r
£roab jag om 5l(anb talas s>dt,
3ag meb min unbran (lannae;
$l>e siala roara @6ts»at ocs,
sa ctt meb s>cla ©spt/ars siocs *
$s>c sdnna mdl swar annar.
sscrsdrc jag t$ct Icmna roil?
gasi moban Ijdrt ts>en ndrmartssj
®c Itus dt orten tl;enna,
®cmmcra tdbem nutil gobt,
JW) tser til i ctt sidere mdtt
0ig siplbig bde Mdnna.
sls ssijlbigt sictor silia o3) simi-,.
0M tcogct blissi?a Essati mtn,
sit @bra sn)dr«$ctct
srnn sili natt re’n slarna -tp ,
(?n 0vtn.a cd) n>lb Pinai tosi})
<£p gtfroas mcb ali siet>cr- :!
@en osclbact t$ct ccssd sscr 7
®jcb rodrbigt sati man sbcc 'ser:
<5j (groerje tsem ssasctstQc 7
sls |>wrtsa tsiet sidbj I>eber siar;
sjsten rcisgr Itjcsan sig ej snar 7




iPag. 20. lin, uit, lege aggredior, p. 11, lin.
/. lege incipiam, p, jj, //. tege Obstura,
Cetera, qua oculis Je crebro pertegentis
Jubduxerc , B. Lector ipje, si visumsue-
rit, corrige.
